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U S M E N E P J E S M E U K O N T E K S T U OBIČAJA I OBREDA 
S A Ž E T A K 
Promatranje pjesama iz perspektive teksta (verbalnog izričaja) zahtijeva metodu i sustav 
vrednovanja koji će biti drukčiji od metode i sustava vrednovanja što ih nalaže opis 
pjesama unutar običaja, odnosno iz perspektive izvedbe. Pitanje je: kako sučeliti te dvije 
realnosti i kako istaknuti metodološki presjek? 
U obavijesnom pogledu tekst pjesme je određen smislom. Međutim, mnoga 
obilježja što ih pripisujemo pojedinim pjesmama proizlaze iz upotreba u kojima smo ih 
zatekli (u izvedbi, unutar običaja). Otuda proizlazi slojevit odnos smisao/značenje s 
obzirom na vezanost i nevezanost pjesama uz izvedbu (običaj). 
Svaki običaj možemo promatrati kao jedinstvo strukture i sadržaja. Tako i svaku 
pjesmu možemo promatrati kao jedinstvo strukture i sadržaja. Možemo razgraditi običaj 
na segmente i pjesmu promatrati kao izlučeni segment. 
Pošli smo u ovom radu od osnovne pretpostavke da se usmenoknjiževni oblici 
koji nastaju i traju unutar običaja ne smiju promatrati neovisno od običaja kojemu 
pripadaju. Ponekad, bez analize običaja u cjelini i pronalaženja određenog mjesta i uloge 
teksta u njemu, nije moguće u potpunosti shvatiti ne samo smisao teskta nego ni 
s trukturu, s imbol iku , kompozici ju i druge poetske osobine teksta. I s todobno, 
usmenoknjiževni oblici često pojašnjavaju značenje pojedinih sekvenci i detalja obreda. 
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